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MOTTO 
 
 
 
 
                           
                   
“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh 
bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, 
niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu”1 (QS. An-Nisa’:85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 
Pustaka Agung Harapan, 2006), hal.299 
vi 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe  
Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
Peserta Didik Kelas V SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Tahun 
Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Binti Mutmainah, NIM. 2817123028, Jurusan 
PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Bapak Muhamad Zaini, M.A. 
Kata Kunci: Kooperatif, Two Stay Two Stray, Hasil  Belajar IPA. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran IPA disekolah, 
yang kurang kondusif dan hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Peneliti 
ini berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray. Penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe two stay two stray diharap dapat membantu pemahaman peserta 
didik dalam belajar IPA, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana peningkatan 
kemampuan kerjasama melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe 
Two Stay Two Stray (TSTS) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
materi penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya peserta didik kelas V 
SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung? (2) Bagaimana peningkatan 
hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay 
Two Stray (TSTS) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi 
penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya peserta didik kelas V SDN 2 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meningkatkan kemapuan 
kerjasama melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two 
Stray (TSTS) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi 
penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya peserta didik kelas V SDN 2 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung (2) Untuk meningkatkan hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi penyesuaian diri hewan terhadap 
lingkungannya melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay 
Two Stray (TSTS) peserta didikkelas V SDN 2 Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas V SDN 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Teknik 
yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari 
tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan model pembelajaran 
Kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan kemampuan kerjasama 
peserta didik dan hasil belajar IPA peserta didik kelas V SDN 2 Plosokandang. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil kerjasama peserta didik dari 
xix 
 
siklus I ke siklus II, yaitu 76,6% pada siklus I sedangkan pada siklus II adalah 
86,6%. 2) Hasil belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II meningkat yaitu 
nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 70,00 (52,94%) yang 
berada pada kriteria baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 82,35 
(91,17%) dan berada pada kriteria zbaik. Hal ini menunjukkan peningkatan 
sebesar 12,35. Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran 
Kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 
penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya kelas V di SDN 2 Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Type Two 
Stay Two Stray to Improve Learning Outcomes of Natural Sciences Students 
Class V State Elementary School 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 
School Year 2015-2016" was written by Binti Mutmainah, NIM. 2817123028, 
Department of Government Elementary School Teacher Education, Faculty of 
Tarbiyahand Science Teaching, IAIN Tulungagung, which supervisor by Mr. 
Muhamad Zaini, M.A. 
 
Keywords: Cooperative, Two Stay Two Stray, Natural Science Learning 
Outcomes. 
 
This research is motivated by the Natural Sciences learning conditions in 
schools, which are less conducive and learning outcomes of students is still low. 
Researchers have attempted to overcome these problems through the use of 
cooperative learning model two stay two stray. The use of cooperative learning 
model two stay two stray expected to help the understanding of learners in the 
Natural Sciences learning, so that learners' learning outcomes can be improved. 
The research problems are (1) How to increase cooperation skills through 
the application of learning models Cooperative type Two Stay Two Stray the 
Natural Sciences subjects of material adjustment to the animal to the environment 
students in class V State Elementary School 2 Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung? (2) How to increase learning outcomes through the implementation 
of cooperative learning model type Two Stay Two Strayon Natural Sciences the 
subjects of animal material adjustment to the environment students of State 
Elementary School fifth grade 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung? 
The objectives of this study were (1) To improve skills cooperation 
through the application of learning models Cooperative type Two Stay Two Stray 
on the subjects of Natural Sciences material adjustment to the animal to the 
environment students in class V State Elementary School 2 Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung (2) To improve learning outcomes Natural Sciences 
(IPA) animal material adjustment to the environment through the implementation 
of cooperative learning model type Two Stay Two Stray studentsclass V of State 
Elementary School 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. 
This study uses a Class Action by two cycles. Each cycle consists of four 
stages: planning, implementation, observation and reflection. Goal of this 
research is the fifth grade students of State Elementary School 2 Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung. Techniques used to collect data among other tests, 
observation, interviews, documentation and field notes. Analysis of the data used 
include data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of success in 
this study when learners achieve mastery of 75% of the goals that should be 
achieved, with a minimum value of 75 criteria for completeness. 
Research shows that the implementation of cooperative learning model 
type Two Stay Two Stray cooperation 1) can improve the ability of learners and 
learning outcomes Natural Sciences fifth grade students of State Elementary 
xxi 
 
School 2 Plosokandang. This is evidenced by the increased cooperation between 
the students from the first cycle to the second cycle, is 76.6% in the first cycle, 
while at the second cycle was 86.6%. 2) The study of students from the first cycle 
to the second cycle increased value is the average of learning outcomes at the end 
of the test cycle I is 70.00 (52.94%) who are in pretty good criteria, while at the 
end of the second cycle test was 82.35 (91.17%) and are in good criterion. This 
shows an increase of 12.35. From these data it appears that the implementation of 
cooperative learning model type Two Stay Two Stray can improve learning 
outcomes Natural Sciences animal material adjustment to the environment class 
V in the State Elementary School 2 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 
Academic Year 2015/2016. 
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 الملخص
 
الِطّرَاِز ِفِ تَػْعِلْيِم التػََّعاُوِن ِبَضْرِب َساِكَناِن ُمَضلاَِّن لِتَػْنِميَِّة ُحُصْوِل التػََّعلُِّم َتْطِبْيُق "أطروحة تحت عنوان 
 فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج 2فِْ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعْي ِلطََلَبِة الصَّفِّ اْلَْاِمِس فِْ اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
: َر ُْم الدَّ فْػتَػُر الَليِّد ْالْتي َكَتَبتػْ َها بِْنِتِ ُمْطَمِئنَّْة، " 6102-5102َواُرْو تُػُلْونْج َاُجوْنج  السََّنَة الدِّ رَاِسيَّػِة 
الجَاِمَعُة . التَػْربَِيِة َوِعْلُم التَػْعِلِمَية ِ ،  ِْسُم تَػْعِلْيِم اْلُمَعلِِّم اْلَمْدَرَسُة اِابِْتَدائَِيِة ُكِلَية ُ8203217182
َاِجْسِت ْ 
 .اِلإْسَلاِمَيِة اُلُْكْوِمَيِة تُػْوُلْونج َاُجْونج، الَّ ِ  أَْر ََد ُ  َُمَُّد َز ْ ِ، اا
 
 . ُِحُصْوِل التػََّعلُِّم فِْ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعي ْ,َساِكَناِن ُمَضلاَّن ِ, َطْرززٌ تَػْعِلْيِم التػََّعاُون ِ : االْ كَللِ كَ اتُ االرَّ لِ لْ لِ كَ لِ 
 
فِْ اْلَمْدَرَسِة الَّ ِْي  َػنػُْلُص بِالضَّْبِط َوُحُصْوِل تػَّْعِلْيِم َخْلِفَيُة َه َا الَبْحُث اْلِعْلِم ِهَي ِبَِاِل ال
َرَجاءرً ِب َِل َ . َوالَبْحُث اْلِعْلِم  َػتَػ َلَّ ُ ِاْخِتَياررًا َعَل  اْلَمَساِئ ِ ِب َِل َ الطَُّرز ِ. تَػْعِلْيِم الطََّلَبِة النَّازِِل ْ  َ
 . َْسَتِطْي ُ ُمَساَعَدَة فَػْهِم الطُّلاَِّب فِْ تَػَعلُِّم الطَِّبْيِعْي َحتَِّ  َػْرتَِف َ ُحُصْوُل تَػَعلُِّمِهم ْ
َكْيَف ز َِاَدُة ِاْسِتطَاَعِة التػََّعاُوِن ِبَضْرِب َساِكَناِن  )1: ِصيَػ َُة اْلَمْسأََلِة فِْ َه ِ ِ الَبْحُث اْلِعْلِم 
ُمَضلاَِّن لِتَػْنِميَِّة ُحُصْوِل التػََّعلُِّم فِْ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعْي بِاْسِتْعَماِل َذِل َ الطُّْرِز فِْ َتْكِيْيِف اْلَْيَػَواِن ِلطََلَبِة 
) 2 فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج َواُرْو تُػُلْونْج َاُجوْنج؟ 2الصَّفِّ اْلَْاِمِس فِْ اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
َكْيَف ز َِاَدُة ُحُصْوِل تَػَعلُِّم فِْ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعْي بِاْسِتْعَماِل َذِل َ الطُّْرِز فِْ َتْكِيْيِف اْلَْيَػَواِن ِلطََلَبِة الصَّفِّ 
  فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج َواُرْو تُػُلْونْج؟ 2اْلَْاِمِس فِْ اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
ِلز َِاَدِة ِاْسِتطَاَعِة التػََّعاُوِن ِبَضْرِب َساِكَناِن ُمَضلاَِّن  )1: َو ْاَاْهَداُؼ فِْ َه ِ ِ الَبْحُث اْلِعْلِم 
لِتَػْنِميَِّة ُحُصْوِل التػََّعلُِّم فِْ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعْي بِاْسِتْعَماِل َذِل َ الطُّْرِز فِْ َتْكِيْيِف اْلَْيَػَواِن ِلطََلَبِة الصَّفِّ 
ِلز َِاَدِة  )2.  فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج َواُرْو تُػُلْونْج َاُجوْنج2اْلَْاِمِس فِْ اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
ُحُصْوِل تَػَعلُِّم فِْ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعْي بِاْسِتْعَماِل َذِل َ الطُّْرِز فِْ َتْكِيْيِف اْلَْيَػَواِن ِلطََلَبِة الصَّفِّ اْلَْاِمِس فِْ 
 . فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج َواُرْو تُػُلْونج ْ2اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
: َه َا التػَّْفِتْي ُ  َْسَت ِْد ُ تَِفِتْي َ ِفَع ِ اْلَفْص ِ ِبَدْوَرتَػ ِْ، فَالدَّ ْوُر  َػَتَكوَُّن َعَل  أَْرب َِ التََّدرَُّجات ِ
 2َواْل َا َُة ِلطََلَبِة الصَِّف اْلَْاِمِس اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة . التَّ ِْطْيِط َوْا ََداِء َوالرَّ َابَِة َواْلَعْكس ِ
اَمَّا الطَّر ِْػَلُة اْلُمْسَت َْدَمُة فِْ َجَْ ِ َحَلاِئَق َفِمنػْ َها اِلإْخِتَباُر . فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج َواُرْو تُػُلْونْج َاُجوْنج
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أَمَّا َتحِْلْي ُ َحَلاِئَق يُُِْيُط بِتَػْلِلْي ِ الََْْلاِئِق َوتَػْلِديَِْْها َوَأْخ ِ . اْلُمرَا َػَبُة َواْلُمَلابَػَلُة َوالتػَّْو ِْيُق َورَِساَلُة السَّاَحة ِ
ِمْن بُػُلْوِغ اْل َْرِض ُوُجْوبارً % 57ُمَؤ ِّ ُر النََّجاِح ِفِ َه َا الَبْحِث َلْو بَػَل َْت  ُْدرَُة الطُّلاَِّب . اْلَُْلاَصة ِ
 .57َعَل  ا  ََ ِّ 
اْلَْاِص ُ  َُدلُّ أَنَّ َتْطِبْيَق َذِل َ الطُّْرِز َساِكَناِن ُمَضلاَِّن  ُػَزوُِّد  ُْدرََة تَػَعاُوِن الطُّلاَِّب َوُحُصْوِل 
 2تَػَعلُِّمِهْم ِفِ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعي الطَاِل ُ الصَّفِّ اْلَْاِمِس فِْ اْلَمْدَرَسِة اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
% 6،67فَػا َوَُّل ُهَو . َدلِْيلارً  ِ ََا أَنَّ ُ ِبُوُجْوِد الز َِّاَدِة ِمَن الدَّ ْوِر ا َوَِّل  ِ َ الدَّ ْوِر اللَّاِا . فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنج ِ
ُحُصْوُل التػََّعلُِّم ِمَن الدَّ ْوِر ا َوَِّل  ِ َ الدَّ ْوِر اللَّاِا ُمْرتَػَف زٌ ُهَو النَِّتْيَجُة ِفِ %. 6،68َوالدَّ ْوُر اللَّاِا ُهَو 
 53،28بِِْلَياِر اْلَمْلبُػْوِل، َوالدَّ ْوِر اللَّاِا  )%49،25 (00,07ْاِلإْخِتَباِر النَِّهاِئ لِلدَّ ْوِر ا َوَِّل 
َوِمْن َحَلاِئَق . 053,21َوِب َاِل َ اْلَْاِل  َُدلُّ َعَل  ِاْرتَِفاٍع َكِب ٍْ بِبُػُلْوٍغ . بِِْلَياِر الجَِْد ْد ِ )%71،19(
اْلَم ُْكْورَِة َمْظُهْورَةزٌ أَنَّ َتْطِبْيَق الِطّرَاِز َفِ تَػْعِلْيِم التػََّعاُوِن ِبَضْرَب َساِكَناِن ُمَضلاَِّن  ُػَزوُِّد ُحُصْوَل تَػَعلُِّم 
اْلِعْلِم ِفِ اْلِعْلِم الطَِّبْيِعْي بَِادَِّة َتْكِيْيِف اْلَْيَػَواِن َعَل  بَػْيَئِتِهْم َاِي الطَُّلاِب فِْ الصَّفِّ اْلَْاِمِس بِاْلَمْدَرَسِة 
 .            6102-5102 فُػُلْوُسوَْكاْنَداْنِج ِكُدوْنج َواُرْو تُػُلْونْج َاُجوْنج السََّنَة الدِّ رَاِسيَّػِة 2اِلإبِْتَدائِيَِّة الُُْْكْوِميَِّة 
 
